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ABSTRAK 
Kata-kata kunci : karakter-jiwa-semangat, pengaruh. 
Dalam penelitian ini, permasalaban yang dimunculkan ada dua hal, 
pertama tentang karakter, jiwa, dan semangat tokoh utama kemudian yang kedua 
tentang pengaruh karakter, jiwa, dan semangat tokoh utama terhadap tokoh-tokoh 
lain dalam novel Mencoba Tidal Menyerah. Adapun tujuan penelitian ini secara 
teoritis, mengungkapkan karakter. jiwa, dan semangat tokoh utama terhadap 
tokoh-tokoh pendukung lain. 8ecara praktis penelitian ini bertujuan agar pembaca 
lebih mudah memabami dan memberi gambaran babwa ilmu pengetabuan di luar 
ilmu sastra juga berperanan dalam kemajuan sastra, khususnya sastra Indonesia. 
Metode atau cara analisis dari penelitian ini adalab studi pustaka, karena 
sumber yang digunakan adalah sebuab karya sastra. Setelah obyek penelitian 
ditetapkan, pencarian atau penelusuran data pendukung lain mulai dikumpulkan, 
kemudia"data tersebut dianalisis sesuai dengan permasalahan. Penelitian ini 
menggunakan dua teori untuk analisis data, pertama teori tentang tokoh dan kedua 
adalah teon psikologi analisis. Kbusus untuk teon psikologi analisis yang 
digunakan adalah teori dari Carl Gustav Jung. \ 
Dari penelitian ini disimpulkan bahwa tokoh utama memiliki karakter 
mudah larot dalam perasaan, rajin membaca, tidak menyukai pekerjaan kasar, 
sering mengalami kegelisahan dan serba ingin tabu tentang berbagai masalah 
meskipun di luar jangkauan. Akan tetapi, prinsip tokoh utama cukup kuat, yaitu 
keyakinannya tentang keberadaan Tuhan. Dari sisi jiwa tokoh, penelitian ini 
menemukan beberapa hal yaitu, kejiwaan tokoh utama juga mampu 
mempengaruhi tokoh-tokoh pendukung lain. Semangat yang dimiliki oleh tokoh 
utama sangat dipengarubi oleh alam sadamya. Dari karakter, jiwa, dan semangat 
tersebut tokoh utama banyak membangldtkan semangat tokoh-tokoh lain untuk: 
tetap bertaban. mencoba tidak meyerab terhadap hidup. 
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